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ヮ“ 一（ 1 ）一
パキスタン
の貿易関係緊密化は1964年 1月になってポーランドとのパーター協定調印（1.11），ユ






















































｜ 当 初 の 計 画 ｜ 投資修正計画
！政府 l民間｜三 1《 ｜政府｜民間 i ｜ 
｜投資｜投資 I at I Yo i投 資 ｜ 投 資 ！ 計 J 悦
農業及び村落開発 _ 1 16.0 .I 251.5　
43 I 490 I 25 .8 ! 191. i 421 I 612 I 26.6 
50 I 67 4 I 35 . 4 I 686 . 5 I 157 . 5 I 844 I 36 . 7 
69 I 434 I 22.8 I 333 I 169 I 502 I 21.8 
（資料〕 Cost of the Second Fine Year Plan (Revised Estimates) Planning 
Commission, Ang, 1962より作成。
円。つ
山 一（ 3 ）ー



























, Maulana Abu! Al'a Maudoodi, Jamaat-i-Islami党首はパキスタン政府に対し，
インド領カシミーJレの事件を積極的に解決するため何らかの処置をとるよう要請
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パキスタン































憲法改正法案は国民に有利一一前 NationalAwami Partyの党首である Maulala
一（ 8 ）一 口。ヮ
“
パキスタン






















〔政治〕’ Jama山 slami党・活動停止←政府はCriminalLaw Amendment Act (1908）に
基ずき， Jamaat-i-Islami党の活動を停止するよう命令するとともに， ラホー Jレで



















土保全の責任を全うできなくなるo よって政府は固に対する反抗と破壊活動とを ｛ 
封ずるため，党の活動を禁止し，党の解散を命ずるに至った。 （全文は付録1参
照）















































日までの 1週間に463人以上の[il教徒が Tripura(155), Assam (308), W. Bengal 
(43人）から東パキスタンに逃げてきているO この結果，インドから逃げてきた回


























































































































Malik A. Mohammad （西パキスタン知事）， Abdul Monem Khan （東パキスタ
ン知事）， M. Shoaib （蔵相）， Said Hasan （計両委員会副議長）， Sheikh Masud 







































































West Pakistan Federation of Labourのカラチ委員会代表者会議がRehmatullah
Khan Durrani氏を議長とし131労働組合から598人の代表を迎えて聞かれた。会議

















































































ピーの火力発電所が WAPDAにより Quetta近くの SheikhMaandahで建設され
ていたが， 6月から稼動はじめることになったO これは WAPDAによって建設さ
れた火力発電所としては西パキスタンで 3番目のものである口発電で使用する石炭














μっ，“ 一（ 19 )-
パキスタン
・東ノfキスタン
Mr. Abu! Hashem (Dacca); Mr. Hashimuddin Ahmad, Secretary East 
Pakistan Muslim League; Central Minister Khan A. Sabur, Mr. Wahiduz-
zaman and Mr. A. T. M. Musutafa; Provincial Communications Minister, 
Khawaja Hasan Askari; Mr. S. Rehmatullah advocate (Dacca); Mr. A. H. 
Fakhruddin Ahmad MNA (Mymensingh); Alhaj Capt Yar Ali Khan (Chitta-
gong); Mr. Hasan Ali, MNA; Diwan A. Rab Chowdhury, MPA (Sylhet); 
Mr. Nuruddin Ahmad Alias Abad Mian (Comilla); Mr. Khurshid Ahmad 
Khan (Mymensingh); and Mr. Rehman Biswas, MPA (Barisal). 
－西パキスタン
Chaudhri Khaliquzzaman; Mian Amiruddin (Lahore); Shaikh Zafar Hussain, 
General Secretary, West Pakistan Muslim League; Central Minister, Khan 
Habibullah Khan, Mr. M. Shoaib, Mr. Z. A. Bhutto, Provincial Ministers, 
Mr. Mohammad Khan Junejo, Sheikh Masud Sadiq, Mr. Ahmad Nawaz 
Gardezi; Mr. Fida Mohammad Khan (Peshawar); Chaudhri Zahoor Illahi; 









































































Daily Ghareeb (Lyallpur), Jang (Rawalpindi), Daily News (Karachi), Mashrig 





















, Raja Hasan Akhtar西パキスタン回教連盟議長はレセプションの席上，いまや
パキスタンが英連邦の一員であることの意味は全くなくなってしまった。もしこう
考えるのが誤まりでないのなら，いまこそパキスタンは英連邦から脱退する時期で
あると語った。このレセプションには BegumMahmooda Salim Khan西ノfキス








































People’s Credit Departmentの特徴一一パキスタン銀行（NationalBank of Pakis司



















































Khan Ihsanullah Khan, Chaudhri Abdul Rahman, Pir Ali, Zul五garAhmad 








パキスタン代表は Wahiduzzaman商務相， M.Aslam商務次官， E.A. Naik商
務次官補， WazirAli輸出振興局副局長， SaudurRahman同理事。









Malik Qadir Bakhsh （西パ農相）， Malik Khuda Bux （西パ食糧農業省次官〉，

















































保健・労働・社会福祉相となるO Lal Mian氏は政府の ChiefParliamentary Sec-
retaryを務めていた。
〔対外関係〕
（経済協力〉 パキスタン訪問中のユーゴの D.Kosovac貿易相はラホー Jレで，



























National Democratic Front ・西パキスタンにも設立市一－NasrullahKhan （国会
議員〉氏は記者会見でNationalDemocratic Frontを西パキスタンにも設立した，
と発表した。この記者会見に出席した人は次の通り。
Nasrullah Khan, Mian Mahmud Ali Qasuri, Maulana Abdus Sattar Khan 
Niazi, K. Mohammad Sa£ dar （西パ議会野党指導者） Sabdar Husain, Maulvi 












































西パキスタン政府に2閣僚追加 M. Amir Mohammad Khan西パキスタン知

























西パキスタン政府閣僚・変更一一一きのう任命きれた MohammadYasin Wattoo 
氏と AbdulGha旺arPasha氏は GovernmentHouseの大臣として今日宣誓した
が， Ghaffar Pasha氏は基本的民主主義及び地方政府担当相に，又 YasinWattoo 
氏は教育相に指名されるもょう。 これまで Pasha氏の担当する省の大臣であった
Mohammad Khan J unejo氏は運輸担当相となるO 又新らしく大臣が任命されるま
で鉄道相を兼任する。これまで教育相を担当していた BegumMahmooda Saleem 
Khanは保健相となる。残りの大陸はそのまま。


















































, Awami Leagueの著名な指導者で前東パキスタン知事をしていた AtaurRah-
man Khan氏は東パキスタンAwamiLeagueの再建について“不幸なできごと”で





ミ－Jレからインド軍の撤退と SheikhMohammad Abdullah （初代カシミ －Jレ首









































Zahur Ilahi回教連盟議員団書記長で KhursheedAhmad法相， KhanHabibullah 
Khan内相も出席した外， Yusu£ Kha ttak野党指導者も出席している。
T Awami Leagueに属する10人の国会議員が国会の中に議員政党（AwamiLeague 
Parliamentary Party）をつくると発表したoメンバーは次の通り。
Amjad Hussain, Qumauzzaman, Sahrab Husain, Ahmad Ali Mondal, Abdur 
Rashid, Mizunur Rahman Choudhury, Syed Husain Mansur, Ghulam孔1:oula,

























, Said Hasan計画委員会副議長はすでにパキスタンがユーコ‘、から 2隻の船を買
う協定に調印したと発表した。又更に 2隻の船を買う協定の調印も準備されてい
るO これらの船舶購入はユーゴが与える 500万ドル（ 2隻につき）の借款によって
まかなわれる。
〔経済政策〕
東パキスタン NationalBank of Pakistanの MumtazHasan支店長は記者会見
で PeoplesCredit Schemeの実施状況につき次のように語った。
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パキスタ γ





















































































































































































































































































































Spilit Shipyardの M.Radovic総裁は WPIDCShipyardの A.Hamid Ghani総
裁とともにパキスタン・ユーゴ造般契約に調印した。





































調印は A.I. D の DonaldG. MacDonaldパキスタン使節団長と OsmanAli 








大した。又 StateBank of Pakistanからの借入金は 1959/60の3000万Jレピーから
1962/63の1億ルピーへと増加した。
地域の協同組合銀行もその財政的基礎を強めており，その利益は 1959/60の70万
















































































































タン航空協定が調印された。レバノン代表は PierreGemayel, "¥,¥! orks Minister, 



















② Demand deposits (10. 17千万Jレピー増大入③ Otherdeposits (0.12千万Jレピー
増大〉等によるものである。
〔経済政策：















































































































































































5. スイス 4.211 
6，日本 2.6グ
外国資本が投資された産業及び投資額は以下の通りである。

































Nasrullah Khan, Mohammad Yusut Khattak （国会野党指導者〉， Malik 
Ghulam Gilani, Mian Mahmud Ali Qasuri, Safder Hasan Siddiqi0 

















































































国会議員の名前は AbdulHakim Vikrampuriと HabiburRahman Bhandari0 
v丙パキスタン新聞印刷用紙不足解決か一一西パキスタン新聞印刷用紙供給調査









② Khulna Newsprint Millはカラチに EPIDCのもとで販売用倉庫をつくる。
これは小経営者保護のためで，彼らはいつでもカラチ販売店から最低 1t最高 8t 
の印刷用紙を買える。
③ この店の売渡値は tあたり 1337.78；レピーとするc
④丙パキスタンの紙取扱業者はこれまで通り印刷用紙の取扱をできる口
⑤ Deputy Principal Imformation 0伍cer,Press Imformation Dept., Govt 
of Pakistan, EPIDCの LiaisonO伍erは協同して困難を解決する。
⑥西パキスタンのカラチ以外にも KhulnaNewsprint Millの販売店をつく
るよう考ーえる。










































一（ 60 ）一 -170 
パキスタン
東パキスタンのセメント工場建設計画一一東パキスタン産業開発公社（EPIDC）の























The Guαrdinは“カシミ －Jレの転換点”と題する社説を掲げ， 「カシミ －Jレの
危険な紛争を解決する方法は国民投票以外になく，インドにとっても危険の少い方
法である」とのべている。
, R包jaHaider Khan ・全ジャム・カシミ←Jレ回教従会議議長は要旨次のようなス
テートメントを発表したG
① Bakhshi Ghulam Mohammad （現カシミ －）レ政府首相〉は500万のカシミ
－）レ人をインドのくびきから解放するため Sheikh Mohammad Abdullah氏や
Choudhri Ghulam Abbas氏等の旧友を釈放し手をにぎ、るよう呼びかける。






























V インド警察は12月27日聖モハメットのヒゲを盗んだ犯人として AbdulRahim 
（モハメットの“聖なるヒゲ”を守っている人入 AbdulRashid （カシミ －｝レ州政























































































































































































































































（カシミーノレ〉 アメリカの新聞 EveningStarは“Timebomb in Kashmir，，と
題する社説を掲げ， 「1947年以来カシミーJレはインド・パキスタン関係における時



































































































Mohammad Haider Khanジャム・カシミーJレ回教連盟総裁， KhwajaGhulam Din 
Wani同書記長等も歓迎している。











































1951～52 2511 235 + 2276 
1952～53 1090 64 十 1023
1953～54 866 100 + 766 
1954～55 327 29 + 297 
1955～56 1435 17 + 1418 
1956～57 462 195 + 267 
1957～58 180 223 42 
1958～59 352 581 - 228 
1959～60 432 204 + 228 
1960～61 747 154 + 593 

































































1954. 3. 2 1000万ポンド
1959. 2. 27 1000 I 
1960. 12. 28 500 F’ 
1961. 3. 16 300 I 
1962. 1 8 700 I 
1962. 11. 5 1000 I 
1963. 6. 18 200 II 



































































































' （カシミーJレ〉 パキスタンは国連安保理事会を 3月10日以降に聞くよう要請し
たもようである。信頼できる情報によれば29日ブット外相はアユブ大統領を訪ね，

































































































































































一（ 84 ）一 - 72-





























































































































第 1の精製工場は NationalOil Rifinaryで 2年前より操業している。第2の精
製工場は年間39万0000トンの原油を精製し， 16万7000トンのアスフアルト， 7万


























パキスタン全国労働組合連合（PakistanNational Federation of Trade Unions) 
は会合を聞き，アユブカーン大統領に対し，現在の労働法は全く不満足なものであり
時代の変化に応じて変えられるべきものであるとして，現在の労働法の根本的改正








民主戦線書記長 Mahmud Ali （元 NationalAwami Party書記長）
書記局員 Nurur 'Rahman, Khairat Husain, Mohammad Sulaiman 
Rafiqul Husain. 













ると発表した。 (UP I) 
, Phillips Talbotアメリカ国務次官補訪問の日程一一Talbot国務次官補訪問の















, M. Edgar Faure元フランス首相は今年末に個人的な理由で、パキJスタンを訪問
するとのべた。なおインド・パキスタンのカシミーノレ紛争に関してド・ゴール大統
領から何らかの依頼をうけてし、るかという質問に関しては否定している。
' C経済協力） 西独 l億1700万マルク借款一一一パキスタン政府と西独政府は鉄







































Export Promotion Councilは16の小委員会を設置， 各分野で輸出商品の検討を
- 79 - 一（ 91 ）一
パキスタン
行うことになった。 16の小委員会の内容は以下の通り。
第1委員会（金融財政） -M.A. Rangoonwala 
第2委員会（国内輸出能力〉一一N.H. Bandukwala 
第3委員会（貿易使節団） -S. M. Anwar 
第4委員会（輸出貿易〉一一一AnwarA. Kahlon 
第5委員会（国内及び国際見本市） -M.Q. Hazir 
第6委員会（綿製品〉一一LatifEbrahim Jamal 
第7委員会（機械，電気製品） -H.  M. Siddiq 
第8委員会（皮及び皮製品〉一一ChaudhriMohammad Hussain 
第9委員会（スポーツ用品） -M.A. Sandal 
第10委員会（カーペット〉一一未定
第11委員会（ハンカチ） - M .  Q. Hazir 
第12委員会（手織りばた） -Shahid Hamid 
第13委員会（塗料・ペイント〉一一S.M. Jamil 
第14委員会（第1次産品〉一一一M.M. A. Ispahani 







































































Maulana Mohammad Akram Khan Abul Mansur Mohmud Ali, Khairat 
Hussain B. D. Habibullah. 




































PIA，中国・ソ連への航空路を 5月から開始 カラチ情報筋によれば， PIAは




















































一（ 96 ）一 - 84 
パキスタン
Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani (National Awami党首）， Sheikh 
Mujibur Rahman, Maulana Abdur Rashid Tarkabagish (Awami League党
首）， Mohiuddin Ahmad (N. A. P), Rafiqullah Chowdhury (Khilafat-i-Rabba-

















Abdus Salam Mohammad Are£ イラク大統領はパキスタン大統領の招待により
1週間の予定でカラチを訪問した。 Are£将軍は SoubhiAbdel Hamid外相及び



























Maj Mohammad Ishaq （西ノξキスタン KisanCommittee), C. R. Aslam (N. A. 






































































































































M. L. Qureshi （計画委員会）， Meenai (State Bank) A. F. A. Hossain （ダッ
カ大学経済学部教授）， Malik Khuda Bakhsh Bucha （農業省長官〉， M.A. 


























































































































' （経済協力〉 国連貿易開発会議参加のためジュネーブを訪れている Wahiclu-
zzaman商務相はソ連，チェコ， ノレーマニアの代表と会談し， ジュート及び綿花・
綿製品と交換に電気製品及びその他の完成品を輸入することについて話合った。
一（ 106）ー - 94 -































































































































































反対委員代表 Mohammad Yusub Khattak 
パキスタン人民党 Ramizuddin Ahmad 
回教連盟 S. M. Habibul Huq 
アワミ連盟 Nasrullah Khan 
Husain Mansur 
































































Malik Allah Y ar Khan 
Dary Khan Khoso 
Sardar Khizar Hayat Khan 
A. K. Fazlul Huq 
Abdul Hye Chowdhury 
Mohammed Shah Khusro Khan 
Begum G. A. Khan 












































































tion Council）の SardarAbdul Qayyum議長はラワールピンJジで記者会見し次
、のようにのべた。
「もし現段階でカシミーノレの解放のために現実的手段を講じなければ，カシミ



















































団長 Khan Habibullah Khan内相
随員 HafizurRahman東パ・蔵相
A. H. Quraishi内務及びカシミール問題省長官


































































Raja Hyder Khan ジャム・カシミール回教徒会議議長
Sardar Abdul Qayyum カシミーノレ解放会議議長
Sher Ahmad パキスタン側カシミーノレの元首相
Khwaja Ghulam Din Wani ジャム・カシミール回教徒会議書記長































































3. Pakistan Industrial Credit and Investment Corportion (PICIC)に対し
て 1000万マルク供与。この借款は PICICの援助のもとに設立される工場に必要
な道具，機械の購入および現在工場の拡大，近代化に使用される。

































































東パキスタンからの主な参加者は KhwajaKhairuddin地方議員， Sha五qulIslam 
東パ回教連盟（Council派）書記， NawazishAli, Shahid Aliである。
V東パキスタンのダッ力で新聞統制に反対する集会一一一集会は政府が新聞の自由
を制限しようとする非民主々義的方法に反対するとともに，新聞及び出版法に反対，





集会参加者の主な人は AbuHosain Sarkar元東ノξキスタン知事， HamidulHa 






















kistan Newspaper Society=APNS, Council of Pakistan Newspper Editors= 







Mohamoud A. Haroon APNS議長


























































































































会議議長には AbdulKarim Qureshiが，事務局長に（士 MohammadY ameenが，
組織部長には ShamimW astiが選出された。
〔対外関係〕
’ SEATO外相会議はじまる SEATO外相会議は今日から 3日間の予定でマ
ニラで、聞かれた。第 1日目のきょうパキスタンのプット外相は出席せず，駐フィリ








































































































































































































｜ 所有農地面積 （ 麓委主雪2錯警 ！総耕地面積に占める割合
I lエーカー以下 I 20 I 2 
I 2.5 グ I 43 I 8 







































, 1963年 PICIC融資実績発表 PICICの A.W. Adamjee会長は1963年PICIC
実績について要旨次のように発表した。















いて検討させ，同 6月 1日提出されたレポートに基いて1962年11月 non-gazetted
civilian employee （下級官吏）と軍の JCO,NCO, OR （下級軍人）の給与引上げ
を決定した。さらに政府は別の給与委員会を作り， 中央および地方政府の gazet-




















③ 生活費の向上などを考慮に入れ， 1962年12月 1日以前の退職者の年金を引
tげる。その内訳は以下の通り
1. 年金10，レピー以下 100%引上げ
2. II 10～100；レピーまで 23% グ
3. 11100～250；レピーまで 20% グ





陸海空軍少尉月 420Rs 月 500Rs
II 中尉 グ 500Rs I 600-50- 700 Rs ( 650 Rs) 
I 大肘 グ 650Rs I 700 50-1, 100 Rs ( 900 Rs) 
, 
yノ＇＂｛6:ム グ 970Rs グ 1,100-50-1, 200-75-1, 650 Rs(l, 380Rs) 
I 中佐 グ 1,380Rs 111,525-75 l,900Rs (l,710Rs) 
’F 大佐 グ 1,650Rs グ 1,900 75-2,050Rs (1980Rs〕
I 准将 グ 1,850Rs グ 2,075-100 2,375 Rs (2,230 Rs) 
I 少将 グ 2,250Rs グ 2‘650Rs























































































































































































































































































































































































































































































































Bazakar (weekly）編集者 SheikhM. Siddigue 
Piam-i-Islam (weekly) " Talili-i-Hag 
Tanzeem Able Hadees (weekly）グ Ha五zAbdur Rahman Amritsari 
Shaheed (fortnightly）グ JafarAli Mir 




































































































l A・I・ D はパキスタンのマウリア撲滅運動に1000万ドル援助すると発表した。









































































































































② 小規模工業は各州政府の SmallScale Corporationが，中規模工業j土産業
開発銀行（IndustrialDevelopment Bank）が，大規模工業は産業信用投資公社





































































































































































, 1964～1965年の食糧生産は 1500万 tに一一1964.7～1965.6までの食糧生産は






























かう。その他の代表は OsmanAli経済省局長， M.L. Qureshi計画委員会経済部











































に到着した。 空港には K.H. Khurshid自由カシミーノレ首相，プット外相， K.
Habibullah Khan内相はじめ多くの政府高官が出迎えた。アブドウラは Mirza




























































































































































































































































実施 割 合 %
政府資金 i民間資金
109万ルピー I !OO万ルビー
1ヲ980 i 1,230 
2, 340 I l , 62() 
2,760 j 2,030 
3,590 2,350 
3,950 i 2,600 

































































































































一年度（7月～ 6月） I 1959～60 ! 1960～61 I 1961～62 I. 1962～63 
項 目 一）一一ー一一 i ｜ ｜ 
A 物資およびサービス ｜三 8,647 I一一望星lJ三旦型4；三空3竺1
内，貿易収支 I - 7, 144 i - 11,380 I - 7, 181 1 - 13, 941 
政府移転収支 I 9,827 I 12，。85I 8,321 I 14,983
内，外国援助 I 9,887 ! 丸 039I 8,305 I 比 945
計 I 1,181 r ー 555 I - 1,013 i - 878 
資本取引 1,181 55「に王星三二二型
民間資本取引 I n I 188 I 18 ！ー 31 
政府および銀行取引 I - 1,253 i 367 i 995 1 909 
長期資本 I - 2,817 I 323 I 2,873 ; 5,274 
返済 I - 411 i - 530 : - 642 I - 1, 103 
短期資金 I 2,1似｜ 1,248 ！ーし230 ! - 3,263 
金収支 I - 129 - 21 Iー 1 I o 

































































































































































































































































































































































(Syed Abdus Sultan, Begum Sirajunnisa Chaudhry）が賛成するものとみている。
なお法案支持の野党8名の名前は以下の通り。









Zulfiqar Bokhari, Ghulam Mohammad Wassan, Mufti Mahmud, Irshadullah, 








































野党のうち 8名がこの法案に賛成したが，うち 6名は 6月8日にも賛成した人で，








主i 燃料オイル税や人件費の増大等のため1964年7月 1日より旅客運賃を 3等
5%, 2等7.5%, I等10%引上げ、る。
J) 1963～64年度鉄道収入は予算の 4億9760万ルビーより 4240万ルビー多い 5
億4000万ルビーであった。同様に支出も予算の 4億3320万ルビーより 5010万／レピ
ー多い 4億8330万ルビーである。

























































1963～64予算 1963～64改訂予算 1964～65予算 （ルビー〉
歳 入 13億4533万1000 15億2801万1000 16億4729万6000
歳出 12億2690万2000 13億0753万6000 15億4766万2000














































































, Awami Lea仰に 運営委員会を任命一一一全パキスタン AwamiLeagueは28名






































































































































































































































































































砂糖配給量を月 2chattak 減らすと発表した。 これはラホーノレラカラチ，ラワーノレ
ピンジ，ベシャワール等12の都市に適用されるもので，従来は月 1人当り 10chattak 




















































V国民所得・年間7%伸び一一ショアイプ蔵相は NationalBank of Pakistanの
夕食会で演説，次のようにのべた。
に
dつμ -( 199 lー
パキスタン
パキスタンはこの 1年間に国民所得を 7%引上げることができた。この数字は






































































































































































又小規模工業の生産は計画期間の目標25%に対してラ 15%増加した。 この 3年間に
砂糖の生産は67%ヲ煙草は62%，綿布は16%，セメントは32%, タイヤ及びチューブ
は58%，化学肥料は424%，それぞれ増加した。
実際の生産量でみれば， 綿糸は1962年の 4億3220万ポンドから1963年の 4億7160万
ポンドに，ジュートは28万6000トンから31万5000トンに， 砂糖は19万1000トンから24


















































月には604,000kwへと上昇した。 WPWAPDAの収入は 1960～61年度の 9300万ノレピ
















1963年 3月から1964年 3月までの期間中， カラチ及びナラヤンガニの生活費指数は














































パキスタン国家予算 (Dawn 6. 13) 
! 1963～64 : 1963～64 I 1964～65 
1 予 算｜改訂予算｜予 算
般会計 （単位 10万ノレピー）
歳 入
関 税（Customs) 7,320 7,470 8,190 
中央政府消費税（CentralExcise Duties) 5,836 6,018 6,840 
所得（I税nc・法人T税ax 2,683 2,972 3,326 ome and Corporation Tax) 
取引 高 税 （SalesTax) 2,610 I 2,730 i 2,945 
利子収入（InterestReceipts) 2,796 3,723 4,219 
中央銀行及び造幣局(C 521 522 521 
urrency and Mint) 
郵便・電信電話（純収入） ; 1川： i 1,L附32 i 国防役務（DefenceServices) 
その他収入（OtherRevenue) 
計 24,754 ! 26,622 29,737 
E 歳 出
徴税（R 費 ｜ 446 I 465 I 502 
evenue Collecting Departrnents) 
行政 費（CivilAdministration) 4,175 4,496 4,794 
国防 費 （DefenceServices) 10,916 12,288 12,965 
公（C共iv事i業m及Toびrk道a路nd建C設en資tr金al Road Fund) 217 199 281 
利子支払（InterestPayments) 3,166 3,182 4,143 
地方政府交付金 非開発Pr計ov画iJc i 364 471 375 s to ial Govt.) 
その他支出（OtherExpenditure) 668 1,901 1,908 
面開発支出
地方交付金（G ¥ 
rants to Provincial Govt.) 
3,069 4,028 5,443 
その他（0開th発er支D出e ！ 894 763 1,018 velopment Expenditure) ; 
外国援助にみあう開発支出（減） (-)3,140 付3,134 i 付3,573
計 20,775 24,659 27,856 





資 本 1コE』三 計 （単位 10万yレピー）
I 開発支出 33,704 29,830 33,531 
郵便，電信，電話 1,170 1ラ169 1,333 
濯 慨（Irrigation) 1,721 1,857 3,399 
工業開発（IndustrialDevelopment) 346 296 323 
民間航空（CivilAviation) 412 410 592 
ラジオ放送（Broadcasting) 70 78 259 
港 湾（Ports) 73 40 113 
新連邦首都（NewFederal Capitals) 1,135 1,120 1,200 
公共事業（CivilWorks) 360 245 500 
食糧保管その他工事（FoodStorage) 521 530 735 
各種投資（MiscellaneousInvestments) I 836 I 757 I 755 
その他支出（OtherExpenditure) i 92 I 109 I 190 
公社等への貸付金 I 370 I 2,147 I 2,775 
地方政府への貸付交付金 I 26,798 I 23ヲsn I 23,157 
支出未到達予想額（減） ｜付3,000 ｜（辺，800 1 付1,800
I 開発以外の支出 ¥ 2, 185 I 1, 690 I 1 , 673 
E 予備金（ContigencyItem) j 1,500 j 275 I 1,500 
｜（注1) I 
支出合計 I 37 , 389 31 , 795 i 36, 704 
W 収入 ¥ l ! 
経常収支剰余金（RevenueSurplus) 3, 979 I 1 , 963 1,881 
国内調達公債（Debtraised in Pakistan) 
外国借款（Debtraised Abroad) 
1,400 I 3 518 




ing Debt) i 
þÿ!~  Debt) i 




外国贈与（ForeignGrants) I 4,223 






その他借入金（OtherDeposits) 150 I 350 
その他資本収入（OtherCapital Receipts) ! 29 ] 29 
国庫現金残高引出し ！ 付 519 I (-) 533 



















30日まで引き伸ばされる。免税期間は現行の 4,6, 8年（西ノfキスタン〉と 6, 8年

























































ード当り 19パイサ，（C）低質の縮織物は 1ヤード当り 6パイサ。















































しているこの 3国が， 3国ともそれぞれアメリカに強い不満をもち， 何とか協力して
アメリカの動きを牽制しようと考えるのは想像に難くない。すでにこうした動きは 4






































































































































































































































































































' 7月20日からパキスタン，イラン， トルコ 3国首脳会議ー一一パキスタンライラ










































































































































































































































































Maulana Bhashani, Mohmoodul Haq Usmani, Mian Mahmud Ali Qasuri, 






































































V ソ連に農業使節団一一西パキスタン農業開発公社は 4人の代表団を27日から 2































































































































































































































V西パキスタンで、労働法改正を検討一一西ノfキスタンの GhulamNabi Memon 
法相は記者団に「西ノミキスタン閣僚会議は現在の労働法改正を検討することになろ
う」と語った。改正される労働法は労働組合法（Trade Union Act), Industrial 
Dispute Ordinance, Industrial and Commercial Employment Standing Order, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































働組合法， IndustrialDisputes Ordinance, Industrial & Commercial Standing 










































































' Cカシミール）自由カシミール政府首相に JusticeHamid氏－K.H. Khurshid 

























































































Vカラチ市民代表，アメリカ大使館に抗議一一M.Haq U smani （全国人民党），

























































































































ノレ（5500万ノレピー）の機械を MachineExport, Tractor Exportから購入した。




















































































































































































































































































東パキスタン l 160 
西パキスタン 1 135 








































I I I I I 1964～65 年 I1960～61 I 1961～62 I 1962～63 I 1963～64 I I I _I I I （見込〉
小麦輸入量 l m万トン1 ss.9万トンi1ss.1万トンl ω万トン｜ 160万トン
下表にある通り増加傾向にあるのに反し，米の輸入は減少傾向にある。今年度の米
の輸入はピノレマから16万トンと予想されている。
年 l 1960--61 I m ～62 I 即 ～62 I 鵬～64 i 1964～65

























































































































































No. of Central Provincial 
units seats seats 
1. Dinajpu 1,345 2.5 5 
2. Rangpur 2,987 5.5 11 
3. Bogra 1,238 2.5 5 
4. Rajshahi 2,212 4 8 
5. Pabna 1,541 3 6 
6. Kushtia (Total units 917) 801 1.5 3 
7. Jessore (total units 923) 1,602 3 6 
7 A. Kushtiacum-Jessore 237 0.5 1 
8. Khulna 1,927 3.5 7 
9. Barisal 3,353 6.5 13 
10. Mymensingh 5,523 10.5 21 
11. Dacca 4,009 7.5 15 
12. Faridpur 2,501 4.5 9 
13. Sylhet 2,746 5 10 
14. Comilla 3,453 6.5 13 
15. N oakhali 1,875 3.5 7 
16. Chittagong 2,347 4.5 9 
-237- -( 279）一
1 .5 303 
パキスタン



































































































12 . .Thang 




17. Karachi (total units 1907) 














32. Hazara District 
33. Mardan District 
34. Malakand Agency (1433) 
35. Peshawar 
36. Kohat 
37. Mohmand Agency 
38. Kurram 
39. Khyber 
40. D. I. Khan 
-(280）一
41. Bannu 
42. North Waziristan Agency (149) 







































The following is the statement showing districewise 60 Provincial Assembly 
seats in West Pakistan (old Punjab). 
No. of units Provincial seats 
l. Campbellpur District 653 2 
2. Jhelum 699 2 
3. Rawalpindi 1,123 3 
4. Gujrat 1,287 3 
5. Sargodha 1,369 4 
6. Mianwali 697 2 
7. Lyallpur 2,504 7 
8. Jhang 1,006 3 
9. Lahore (total units 2313) 2,148 6 
10. Gujranwala (total units 1205) 1,074 3 
lOA. Lahore-cum cum-Gujranwara 296 1 
11. Sheikhupura 1,008 3 
12. Sialkot 1,489 4 
13. D. G. Khan 724 2 
14. Muzaffargarh 
15. Multan 2,521 15 






21. Malakand Agency 
22. Kurram 



























































































































































25. D. I. Khan 
26. Bannu 
27. North Waziristan Agency 
28. South W aziristan Agency 
29. Bahawalpur (total units 688) 
30. Bahawalnagar 





















51. Mekran Quetta-cum-Kalat Divns. 
2 






















































































































































































































公共部門 340 I 
内東パキスタン 180 グ
西パキスタン 160 " 
私企業部門 180 " 
内東パキスタン 90 I 





























り。 I.J. Singh, B. Shiva Rao, S. Mulgoakar, Radhkrishan. 
9月6日
〔対外関係〕













































天然ガス肥料工場（NaturalGas Fertilizer Factory）は 2億5000万ノレピーでWPIDC
の中の最も大きな計画である。ここは 1年間にニトロアンモニウム10万トン，尿素
5万9200トンを生産する能力をもっ。セメント工業には2320万ノレピー投下されてい






































K. Nazimuddin （回教連盟評議会派党首）， Maulana Abdul Hamid Khan 
Bhashani (NAP党首〉， Chaudhri Mohammad Ali (Nizami-i・Islam党首〉，


























































V野党，国会議員逮捕で政府を非難一一M.Farid Ahmad （国会議員で Islamic








































シミーノレ政府はウノレドゥ語の日刊紙「Martand」の BadrinathMatto編集長， D. 
















































































た野党指導者は， K.Nazimuddin （回教連盟評議会派）， Chaudhri Mohammad Ali 





回教連盟評議会派 K. Nazimuddin, Shatiqul Islam, Abu Saeed Anwar, Sheikh 
Inayatullah 
全国人民党（NAP) Maulana Bhashani, Mohamoodul Haq Usmani, Mahmood 




Nasrullah Khan, Sheikh Zaheeruddin, Sheikh Mujibur 
Rahman, Azizul Rahman 
Chaudhri Mohammad Ali, Muslehuddin, Zafrullah Rana 
Ghulam Azam, Sabir Husain Sharafi, Choudhri Rehmat 
Elahi, Gohar Jillani 




































































































































































, Mahmud Ali Qasuri西ノfキスタン全国人民党書記長は「もしジンナ一女史が
大統領選に勝つならば，憲法を直接選挙制度にかえるため国会選挙を直接選挙で実
施するだろう」とのべ，女史の当面の政策を明らかにした。

































































き， 4日はラホーノレ， 5日から 7日までハイデラパート各地で演説， 8日にカラチ
に帰ることになる。東ノξキスタンへの遊説は10月15日から10日間に亘って行われる
予定で，ダッカ，チッタゴン，クーノレナ，シルエットなどを歴訪するもょう。なお，こ
れら遊説には K.Nazimuddin （回教連盟評議会派）， C. Mohammad Ali (Nizam-












曹 （カシミーノレ〕インド側カシミールで元首相 BakhshiGhulam Mohαmmad外5
名の議員逮捕一一スリナガノレからの情報によれば， Bakhshi元首相外5名の議員が






















撃を与えている。インドの計画によれば， 9月中旬から 3月中旬にかけて Farakka
河から 40,000cusecsの水を， 3月中旬から 9月中旬までは 20,000cusecsの水を引
込むことになる。このことは東パキスタンにとって非常な影響をもたらし，冬期東
パキスタンは水不足，夏期洪水ということになるのである（ガンジス河の水は50,000























































































































































































































































































































公 共 事 業 費 〈〈単位百万ノレピー〉
費 目 i東パキスタン｜西パキスタン l 計
1.農 業 I 2,230 I 2,110 I 4,340 
2. 水利，電力｜ 3, s10 I 4, 760 I s, 630 
3.工業 I 3, 120 I 1, 630 I 4, 1so 
4. 燃料，鉱物 1 480 I 420 I 900 
-(316）ー -248ー



























1 , 500 I 1, ooo I 2,500 
1s,ooo I 16,000 I 34,ooo 
民間事業費
費 目 ｜東パキスタン（西ノξキスタン｜ 計
1.農 業 l 1,oso 1 950 I 2,000 
2. 水利，電力 1 50 ! 250 I 300 
3.工業 I 3,soo i 4,500 I s,300 
4. 燃料，鉱物｜ 300 ! 450 I 750 
5. 運輸交通業｜ 1,100 I 1,400 I 3,100 
6. 諸種計画，住宅建設 I 1 , 850 I 1, 300 I 3, 150 
7.教育 I 200 I 100 I 300 
8.保健 I 20 I 20 I 40 
9. 労力 ！ 10 I 10 I 20 
10.社会福祉 l 20 I 20 t 40 
計 I 9,ooo I 9,ooo I 1s,ooo 



























































I・ 1,000トン I t工，QQOトン） I (%) 
10,600 I 、 13,400
4,330 I 5,305 
1,29s I 1,ssg 
20 264 
27 802 
1,025 I 1,365 
1,248 I 1, 633 
4,100 I 5,260 
6,600 I C千パーレ）8,000
2,21s I 3,ooo 
（千ポンド） 62 I C千ポンド） 79 




























































































潅瓶面積・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.6百万エーカー
改良面積........................................: ........ 11.0 
(1）排水面積・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ • ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ • ・ • ・ ・ ・.・ ..... ・ ...... 6.0 
(2) 水害防備面積・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ..... ・ ...... 4.0 グ














































































燐酸肥料（ 3基過燐酸塩） i 






























































































































開 発 費 内 訳 （単位百万ルビー〉
I I 東パキスタン ｜ 西ノξキスタン
費 目）割当総額（の 分 lの 分
地質調査 費 1 100 I 40 I 60 
費 I 650 I 350 I 300 
天然ガス輸送費 1 380 I 180 I 200 
石炭泥炭試掘費｜ 200 I 100 I 100 
1 特定鉱物試掘費 i 260 I 80 I 180 
｝ l調査費と訓練費｜ 60 I 30 I 30 
！計 I 1,650 I 180 I 810 





































































































































































































































































































































































































































牛 肉－ H H 2ルピー




























































































































































パキスタン高等裁判所は去る 9月13日西パキスタン Maintenanceof Public Order 




V西パキスタン高等裁判所， Jamaat-i-IslamiのMaulanaAbul Ala Maudoodi党
首はじめ43人の逮捕を違法と判決，直ちに全員を釈放するよう決定した。
, Maulana Abul Ala Maudoodiはじめ他の 9人の Jamaa t-i-Islami指導者はラ
オールで釈放された。
〔労働〕








































l Maulvi Farid Ahmad，西ノミキスタンより追放一一一9日釈放されたMaulviFa-
rid Ahmad （国会議員で Nizam-i-Islam書記長〉は西パキスタン政府より「以降6
ヵ月間，西パキスタンに入ってはいけない」として追放された。 Ahmad氏は Dacca
に滞在する。






































2. 米一一balam米（高級米〉の価格は 6ヵ月前 1maund当たり25ノレピーだっ
たものが 1ヵ月前には28ノレピー，現在は35；レピーに達しているo 中級米は 6ヵ月前
1 maund当たり23～24ノレヒ。ー， 現在は30～31ノレピーである。 Coarse米は以前21～
22ノレピーだったものが，現在で、は27～30ノレピーに上昇した。
3. 玉ネギーー1seer当たり 1ルピーとなり通常の25パイサに比べると 4倍にな
っている。






















































































































































































































































































































































































V政府は大統領選挙委員会を設立した。構成メンバーは， 委員長N.R. Khan 















労働者連合（Pak.Jute Mills Workers Federation）に属する Khulnaジュート工
場労働組合は10月12日からストに突入することに反対するものが多く， Peoples 

















































④ ミノレク及び乳製品一一ミルクは 1seer当たり 1.25；レピーで売られている。そ
れにつれて乳製品も上り， Sandeshは1週間前3.50ノレピーだったものが現在では6
ノレピーに売られている。







































































































































































































イラン， トルコ，パキスタン 3園地域開発協力機構（RCD) 













































































































































































































































































































































3. 事件の後， Khulnaを調査に行き逮捕された MisirAhmed (Purba Pakistan 
Cha制 SramikFederation組織部長）の即時釈放を要求する。 f 
なおこの集会・デモに参加した主な労働組合は PurbaPakistan Chatkal Sramik 



























































































工場のうち 2工場 (Jhelum地区の Gharibwalとカラチ地区の Manghopir）はすで






しており， ZealPak. Cement Factory （ハイデ、ラパッド〉が拡張され，年産12万 t
から48万 tになる予定。また同社にさらに炉を 2つ増加し，、年産60万 t増加させる
計画もあり，これらの計画が実現すれば Zeal社のみで年産100万 t以上のセメント

























































































Khairpur 98%, Lahore 86%, Rawalpindi 85%, Multan 84%, Bahawalpur 









































































































































































































































































総当選者数 回教連盟 統一野党 独 立




































































V大統領選挙立候補者より 3閣僚辞退一一プット外相，ショアイブ蔵相，A Sabur 
情報相の 3氏は次期大統領選挙候補として推薦されていたが，きょうその立候補の
辞退を発表した。これにより来るべき大統領選挙は，事実上アユブ大統領とジンナ





























, RCD電報・電話料金引下げー一一パキスタン， イラン， トノレコ 3国は， きょう
より同地域内の電話・電報料金を国内水準にまで引下げると発表した。それによれ
ば，パキスタンからイランへの電報は10宇まで 1.97レピー， 1宇ますごとに 19パイ


























































































V 力ラチの学生デモヲ警官と衝突一一カラチの学生は SyedAli Mukhtar （学生
指導者〕の釈放，大学法の撤回， 3年制法律コース設置計画の廃案などを要求して


















































































































































































































































Hamoodur Rahman （最高裁判事〉を議長とし， S.A. Mahmood （西ノミ高裁判事〉，




































































V西パキスタン高裁， F. C. R. 40条を違憲と判決一一西パキスタン高裁（J.
























































































































































































































































































































デラ・イスマイノレ・カーン 916 174 
東パキスタン
ダ ツ カ 5,486 5,578 
ラジャシャーイ 6,666 3,539 
チッタゴン 4,794 5,637 
クールナ 4,585 1,748 
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